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ر بدن، با د هستند که هنگام قرارگرفتن شکلتی بیسیلیکا پایهبا فعال مواد های زیستشیشه مقدمه:
این  کنند. هدف ازای از هیدروکسی آپاتیت، یک باند شیمیایی قوی با بافت برقرار میتشکیل الیه
زیست  هایو خاصیت ضد باکتریایی شیشه زیست فعالی پژوهش سنتز و بررسی تغییرات ساختاری،
 باشد.سیوم میجانشین شده با استران 68Sفعال چهار جزئی 
ی زیست و شیشهBGSr) نیترات )استرانسیوم  %5حاوی  68Sفعال ی زیستشیشه ها:مواد و روش
و  3، 1 ها به  مدتژل سنتز شدند. نمونه-( به روش سلBGبدون عنصر جایگزین شده ) 68Sفعال 
قبل و بعد از  هر دو گروه های. نمونهور شدندغوطه( SBFبدن )شده سازیدر محلول شبیه روز 7
( و FTIR) قرمزسنجی مادون(، طیفXRD) تحت آنالیزهای پراش پرتو ایکسSBF قرارگیری در
( جهت تجزیه تحلیل ساختاری و بررسی تشکیل SEM) ی روبشیالکتروناسکن میکروسکوپ 
باکتری  فعال سنتز شده بررویهای زیستهیدروکسی آپاتیت قرارگرفتند. خاصیت ضد باکتریایی شیشه
 مورد بررسی قرار گرفت. survivalمحاسبه شده و  میزان موتانس استرپتوکوکوس
تشکیل را تایید کرده و   شدههای ساختهآمورف بودن شیشه XRD و  SEMنتایج  ها :یافته
 روز بعد از غوطه وریBG ،7و نمونه  وریبعد از غوطهیک روز  ،BGSr ینمونه در آپاتیت هیدروکسی
 یدر نمونه  FTIRهای مربوط به تشکیل هیدروکسی آپاتیت طبق آزمون . پیکشد.مشاهده  SBFدر 
BGSr  از روز نخست و در نمونهBG  وری در محلول ز هفتم غوطهرودرSBF این . مشاهده گردید
های یایی، کاهش تعداد کلونیباکترمنطبق بود. در آزمون ضد SEMهایی حاصل از نتایج با یافته
 باکتری در نمونه دار بود؛هرچند میزان کاهشک موتانس در هر دو گروه معنیباکتری استرپتوکو
BGSr به نمونه  تنسبBG  ( .معنی دار نبودP.value>0/05.) 
جایگزین  استرانسیومداشته و  مطلوبیفعالی خاصیت زیست 68Sفعال شیشه زیست نتیجه گیری:
 بهبودو  SBFوری در ت به دنبال غوطهساخت هیدروکسی آپاتی تسریع و افزایش سببدر آن  شده
 همچنین این مواد دارای خاصیت آنتی میکروبیال می باشند. .شودزیست فعالی آن می












Purpose: Bioactive glass is an amorphous silicate-based material that can form a layer 
of hydroxyapatite when embedded in the body or immersed in simulated body fluid 
(SBF) and form a strong chemical bond with tissue. The aim of this study was to 
synthesize and investigate the structural, bioactivity and antibacterial properties of 
strontium-substituted 68S four-component bioactive glass.  
Materials and methods: 68S bioactive glass(BG) and 68S bioactive glass containing 
5% strontium nitrate (BGSr) were synthesized by sol-gel method. The synthesized 
samples were placed in simulated body solution (SBF) for 1, 3 and 7 days. Structural 
analysis and hydroxyapatite formation of samples for both groups were performed 
before and after placement in SBF using X-ray diffraction (XRD), infrared spectroscopy 
(FTIR) and scanning electron microscopy (SEM). Antimicrobial properties of the 
synthesized  bioactive glass was evaluated by antibacterial test on Streptococcus mutans 
by calculation of survival rate. 
Results: The XRD and SEM results confirmed that the glass was amorphous and the 
formation of hydroxyapatite in BGSr sample from day 1.  In FTIR test, the peaks related 
to hydroxyapatite formation and in SEM images, complete presence of its crystals were 
observed in BGSr sample from day 1 and in BG group, on day 7 of immersion in SBF 
solution. Although in BG group, the beginning of hydroxyapatite formation was 
detected on day 3. In the antibacterial test, both groups decreased the number of 
Streptococcus mutans colonies. The bacterial reduction rate in the BGSr sample was 
not significantly higher than the BG sample (p.value>0.05). 
 Conclusion:The 68S bioactive glass has a good bioactivity and substitution of 
strontium enhances the hydroxyapatite formation and bioactivity following immersion 
in SBF but is does not  improves antibacterial activity significantly.                                                                     
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